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???????????????っ?????????っ????。????、 、 、 、??? 。 ? 。??? 、 、??? 、?っ???? ?「 」? ????? ? っ 、????? ??? 。????????????????
??? 、?っ 、 。???、? 。 、??
????? ??????】 。???っ 、??? 。 ?????っ ??????? 。?????????っ?? ?






















???、???????????????? ? 、??????????????????、??? 。 、??????????????????????。
?「??????、???? ?
っ???? 」 、??っ?? っ??。??????? ? ??。? 、? ???? ???? ? 、?? 。
??﹇﹇???????????????????
…「、?、?．????????







???????、???????????????????、「???????」????っ 。???? 、 ? っ?。?????、??????????????? ?っ 、「???????? 」 、????っ 。 、「??? ? っ?。? 」 ??、? ?











?。?????????????? ?っ?? 、?（ ←? 。
??????????っ?????????
????? ?っ???????? 。????? 、 ?っ???????ュー 、 ?













































???ー?????????????????。?っ?????っ?。??????っ???っ????????、 ??、? ? ??。
「????????????????」
??? ? 、 。
「???、 」
????????????????、????????????????????????っ???。????? っ 。 っ 。???? ? 、??? 。 、??? っ 。??? っ 。??、 ?、
??????????????
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?????????????っ?。??、????????????????????????、??????? 。 ? ??っ? 。 、 ???? 。 、「??」???????っ????????。??? っ っ 、????、? っ 。?、? っ っ 。??? ? 、??? っ 。 、??? 。???。 っ ?、???? 。??? っ 。 っ?。??? ? 、 っ?????っ 。 ー っ 、??? っ 。 ???? 、 、??? 。 、 。?ー?????????????、「?????????? っ






?。???????????。??????、??ー????っ????? ? ??、? ? ー 「 」?????????っ?。?????????????? 。??? 、 、 。?????? 。??? 。? ?、 ー??? 、 。??? 。??? ????? ー ??、 、 。??????、 、 ャ??? 。「?っ?????、??、????????????
??っ?? 」???、 ャ っ 、?ょっ ? ?? 。??、 、? 、 っ 。?、? ?? 。??? っ???、? 。??? 、
?????????? ????
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?、??????????????っ?。??、????っ??、?????????????。??????、 ? っ 、 ? ??? ?。??? 、 、????? ? ? 。? 、??? 。 っ 、??っ っ 。 、??? 、 。??? 、??? ? 。????っ 。??? っ 、 、??? ?? 、 、 ???? 。??? 、?っ 。??? 、 っ 。???っ?? 。 、 、??? っ 。 、 っ?。? 、 、???っ 、
??????????????????。???????、? 。「??、?????????」?、????????????。 ? 、????っ???????????
???????、????????????。?????? ょっ ? 。?、? 、??? 、 「 ? っ???っ? 」 っ??。 、 、 っ??? っ 。??? ??っ?。 、 、「??? 」 、 ??????? 、 ? ???っ 。??? ?? ?、??? 、?????? っ っ??? 、 。 、??? 。 ー ー???? ?? 、? っ っ?。? 、 っ??? っ 、?、? ? 。 、 っ
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??????、?????????ィ???ー????、??????ュ?ー???ー?ー?????、???? 。? ? ??っ? ? 、 、? ? ? ???? 、??? っ 。???ー ? っ っ 、????? っ 。?っ?、 っ 。??? 、 ? ??っ?。? 、??っ 。 ー ー ォ ー 『??? ? 』 、?っ? ? ?っ 。 ー ォ ー?、? っ?、? ? 。??? ?っ 、 ー ォ ー ?????? ? ? 、 ? ? ?????????? っ??。?? ェ 、??? ?っ???? ? ? 、? 。





??』??、???????????????、??????????????????、?????????? ? ? っ 。????? 、??? 、?????? 。???、 、 、??? っ 。 、??? ー 「 」 ー
?、????????????????っ?。??????、????? ? ????っ? ? 、 ??????? っ 。 ? っ ? 、??? 、 ??っ? ? っ 。????。? ? 、 っ っ????、 。
????っ????、????????????っ????。????????っ?。??????????、「 ? ? 、 っ??」、 ?っ 。 ? 、 「??? 」? 、??? っ?、 っ?、? 。??? 。??? ?、 、???。 っ っ?、? 、 ? っ 、??? っ 、??? ? ?? ? ?? っ 。?? ?????? 、 。?っ 。??? 、??? ?? っ っ 、?????? っ ?、??? ? ????? っ 。 、?????? 、 ? ? ー??? 、??? 、?。? 、 っ?っ? 、





??? ?????っ????、???????????っ?。???、??????????。?????????。????、??????????ャー???? 。? ? ? ???? 、??。 、 ー??? 。 。??? ー 。 、???????っ っ ??? 。??? っ??? 、 「 」?っ? っ 。 ? 、????っ? ? 。 、 、??っ 。 っ???、? 、??????っ???っ?。????、?? っ??? 、?。???? ? 。??? っ 。?っ?「? 」 、「 、
????っ???」??????っ?。???????、??ー? ? っ ????????、? っ 。 、? ????。? 、 っ 。?、? ? っ??? 、 ??、? っ 。??? ? っ??? ? ???? 、??? 、 っ っ っ 。????? っ 、 、??? っ っ 。 ? ???? 、 っ 。?、?っ っ 。???。「??っ ? 、 」??? ッ 。 ッ??? ???? 。??? 。 、??? 「 」 ? 。 、??? ー っ?。? 、 っ
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??（??，????、??????????????、 ? ??????????? 、? ???ー?????? ? ?? 。 ? っ 、??? ??っ?。???? 、 、「 ????、? ? っ?」? っ??? 。 、 っ??? ? 、??。 、










????????っ?。?ー????、??????????っ?。????、?????????????、? 、 ? ? ???? ? ? 。 ???っ???、 ?、? ???? ? ? 。?? ? っ 、?、???? ? 、 「 ? 」??? ? っ??? 。 、??? っ 。??? っ ?、??っ 。??? 、 、??? 。 、?っ?。 、??? 、 ???? 、?っ???? 。 ? 、????っ?。 っ?、? 。 っ 。???








????????????。???????????????、???????? ???? 。??、 っ?ャッ ャッ 。???、 。???。「???????」
??? 。? 、???? ? ?っ 。??? 、??。 ?? 。????? ?? 。???? 、??? 、??????。???? ? 、??? っ 。??? 、 ょっ
→?????ッ?
?????、?、?????、????????っ? ? ?っ?ょ? ? ? ?????。??? ? 。??? ? 、??? 。???、??? 、 ???? っ 。?????、 。?、?「?????、????????っ?」??? 。????? ? 、??? ?。 ???? っ 。 っ??? 、??? っ 。????っ?。 「?」?????、?っ?????????? 、 っ?、??? ? ョ
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??。?? ????ッ?、???????、? ? ?。???????っ 。??ッ? ? ???? ッ 、 ????、?っ?、????、??????? 、 っ? ??、? っ 。??? っ?、???? ? 。?、? ????? 、 、?、???。? 、??? っ 。?、???? っ っ ???。 ? 、??? ??? っ 。??? 、??? 。??、 ? ???? 、?? ??
σ
??????????????っ?。????????、?? ???。 、??? 。 ?「???っ?????????」????? 、「???」 ? ???????っ?。??っ ???っ ?、 ??? 、??? ? ?っ 。「???ゃ??」????「?ャー」
??? ???。?? っ???「 ? 」。??? 「 ??、? ゃ?。 ? 」??? ? 、??? ? 。??? ッ??ー、 っ????? 。「 ャ っ??」「 ゃ
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????」。?????????っ?。??????????????、??????????、???????????っ っ 。「??? 。??……」「?っ っ ゃ 」??? 、?。? ???? っ 。?? 、??、 っ ? ?? 。
???????。?、?????っ?????「 っ、 ?……」 。??? ? 、?っ???? 。 ? ???? 。 、??? 、 ?、????? ???、???????。? 、?? ? っ「???????」
?????っ?????。「???? ? 」???
???????????






??????」?、???? ????????。??? ? っ?。? ??っ? っ 、??? ? っ 。 ??、
「?????、?っ????????
??、?? ? 」?? っ 。??? ? っ 、
??????????????っ?。
??????????????????????、?????????????? 。 っ?????? 。 ??、
「????、????」
?????????? 、??? っ 。
????????????っ?。????、????????????????? っ 。??? ? 、?? ? っ 。??? 、??? ? っ?。 、????? 。? 、
「????????、???????
??? っ??、?? ? ???? っ 。 っ??? っ っ?? 」??? ??、 、??? ???っ 、?っ??? 。 。
「????????????????
??? 、?????っ??、?????。????、 ?っ ?????。
勿
??っ??????、?????」??????、???? ???? ?ー 。 ???? ュ 。??? 、 ョ????????????????????、??? 。????っ 、???ょ??? 、??? 、 っ っ?。? 、??? っ??? ?????、??? っ 。??? ???、????? っ 。??????????。??????
?っ?……?? 。
「???? 、 、 ォー?
????? 、 ? っ?? ??? 。
?????????????????????、?????????????っ??????。??????????? っ「????、??????????
??」??????????????、?????ョ????????????、???????っ??っ??????
????? 。?、??? ?っ????? 。?っ ? ??。??????????
???、??????????????????、?????????????? ? 、??。 ? 、??? 。?? 、 、
「??????????????」
??? 、????????????……?????。「???????」
??? 、??ー??? ??。? ? 、?っ? っ ?????っ? ? ?、? ???……。?。 、? ? ????? 、????? ? ? ?????????????? ? ? 、??? ????、 っ
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?????????
???????????????っ?、 っ???っ 。??? ?? ????? っ?。?ょっ??ょ???
????
???????? っ ??。??????。????????????????。????? 、 っ ???。「? 、 ? 。??? ? ゃ?」。 っ 、 ー 。「?? ??。???」?、 っ?ー ?。????、? 。??? 、 ????? ? 「???ょ? 」「 」??? っ?、?? 、 ゃ
?????????????????????、????????っ????? っ?。?? 、 ??っ? 、???「 ょ 」?っ?、 、??? っ?。 ???、 ー ー ????、???? ? ???????、???。?? ??? ? 。???、 ? 。??? っ っ???? っ 。?? 「 、??? っ? ?。 （????? ???????）? っ?。?? っ 」??? ? ???? ? 、 っ??????????? ?。?
忽
?、????????????????? ? 。 「??」 ??????????。??? っ 。 っ??ー?。? っ 「??? ー 、?っ? ? ゃっ 」?ょっ ょっ?、? 〜??、?????、???? ???? ? ? 「 、??? ゃ 」
??っ?。??????、??????? ? ? 。???、 ? ???? っ ???? 、?? ???????????っ 。??? 、????。? 、?????。 ???? ?、「 っ??????????
????」??????????、????? ? っ 。??? 。 ? 、????? ??。??っ っ 、????? ?? ???、? ? ? 。???、??? ? 。 「（???）????????????っ? 」 、 っ???っ???っ?。 、??? 「 」???。「?っ ? 」?っ? ? ?。??、 っ 。?? ? ?っ 。「???????。????っ?っ?






????????????ゃ?????。??????ょ???っ?????ゃ? 。 、 ? ????????? 。 っ?、? っ??? っ っ 。??? ? ? っ??? 、????。???っ 。 っ




???????? ????、???? っ 。
「???????、 ?????
??」?? ??、 ??っ?。? ……。?? っ っ 。
「????????????」「????、 ???
???。??????????ゃ???? 」??? ? 、??っ っ??、 っ???? っ 。??? ? ? っ?。?? ? ? ? 、??? ? 、?っ? 、?? ?っ 。???、??? 、 「??」??????、?????????? っ 。 ? 「??」 ? 。 ???????。? 、??? 、?。????っ? 、
???????ッ?
?、??????????????、??????? 。??? ????。 、??????????????、?????????????? 。????、??? 、 。??? ???? 。??? っ??? 、??? 。??? 、?????? 。??? 、?。??。??? 「 」 「?」? ???。?? ? 、?。??????????????、
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????????。???????っ????。??????????????? ? 、????? 、?。
「????????????、???
??? ?っ ょ」?、?????? ? 、 ???? っ ? 、??? ? 、 っ??? ?、??、 。??? 、?っ? 。?????? ? 、???????、???????????? 。 ??? ?????? 。?????、 、?? 。???、 ?????? 。 ?
???。??っ ????、????????、? ???? 。??? っ ??????? ? 、 ??? 。
「???????、???????
??? ??、? 」?、? ? 、?? 。 、??? ? ? ? ??? 。???ー???
??????????（??）
??????? ? ???? 」 ? 。??? ??????? 、? ???? 。「 っ??」 ???。
????????????????。
「???????????????
??? 」????? ??っ??、??「??」??????????っ?。??? 『 』????? ???? ??。? ?? 、???（「?????????????
???????? っ??? 。 「 」?、??????? ??、? っ?????? ? ??。???????????? っ 。??? ??。 ???? っ っ
詔
??。????????????。???? ー ッ?? ??、 ???。??? 「 ???」 ???? ? 、??? っ? ?????。「????」???? ? っ 。??? 「 （ ??）
．
?（???ャ?）???????、?????????、??????????? ? ? ? 」??? 。??。???????? っ??、 、??? 。 、?? ? 、??? ? 、??? 。?? ?っ 。??? っ??? 。??? 、?? ??。
「?????（???）?????
????? 」??? ?っ っ 。??
「???????? ????
???? ???」?????? ッ
???っ?????。??????っ???????、??????????「? 」 っ ??? ?。??? っ ??? 。???、??? 。 ?????っ? 、??? 「 ? っ??? ? 」 っ??。??? ? 、??? ??? 。????? 。??? ? っ?? っ 。
「??????????ー?????








?????????????????、?? 、??????? ??。????? ? ? ????、? 、??? 、??? ? 、?????? 。????? 。?????????????????っ?????
???。 ? 、???? 。 （






?????っ?、??? ??? 。??? ???? 、 ??????? 、??? ???????????、 っ?? ? 。??? ???、 、??? っ???。 、????、? ????。 「 」??? 。（



























??、??????????、?ィ??ー??????。??????? っ 、? ? ??。? ? っ ィ ー 、?? っ 。
「???、??????」??? ? ? ????
??? 。 、 、 、??? 、 ? ? 。???、 。??? ?? 。 、??? ? 、 ?。??? 、 ? っ 、??? 、 ? 、???? 。 ィ ー っ?、? 。???、
?????????っ????。?????? 、 ? ッ?ュ?????。????????????????????????っ?。? ? 、 ???? 。 、 ッ ュ?。? ? 、 。?、? 。??? ?? 、??? ? 。 ッ ュ 、??? 。 、??? 、??? 、 、
「??ゃ??」?????????。
??? ?、
「??? ? ? 。 」





????????????っ???、??????????、 ー ィ ー ??????、? ?????。??? 、 ? ?????。?????、 ? 、 、 ー ???? 。 ? 、
??????????っ?。
??? ? 、 、????。 、 。 、???




???????????? ? ???????? 。 、??? ??????? っ 。??? ?? っ??、 ? 「 、???、 」 ッ??、 ? ????」 「 ゃ 、 。?ッ」 っ 。??? 「??? ?? 」「??? ?? ……」?っ???。
?????、?????、??????????????っ?????、?????????ッ??????? ? っ 。??? 、? （ ） 。??? ? ???? ー っ 」??? ョ 。??? 、 、??? 、 ー ???? っ っ 。 っ ???? 、 。?????? ……） （???????????）???????????????、 っ 。「???……」?????ー???????????
??? ?? 。????……???? ー 、????? っ ?? 「 ? 、??? 」 。 、?、? ????? っ 。??? ?、? ???
?ー?ッ????????
詔



















???????????。????? ＝ ??……????、?????? ???????。??????、? 、 ?? っ ?? ???? ー ??? っ 、?、? ???? 、 ョッ????。??
「???、?っ?。????????????。??







??????????????っ???、????????????????? ? 。????。?????っ????ー????。??? 、 ? っ?、? ??? っ 。???????????っ???? ???? ?
???????????、????????????????????????? 。 ???? 、 ャ ー???、 ー???、?っ?。???。?? ? 、?ゃ? ? 。?ャ ??、? ?
?、????????????っ????? 。 、 ???? ? ????????? 、?? 。??? ???? 、 ゃ?????? ?? っ ???っ 。????? 。????ー?っ 。
????????ー???????、??????????????? っ 。 ? ー??? 、 ?っ??、??? っ 。??? 。??? ?っ 。??? 、 っ??? 。
???????、???????ー?????っ????、?????????? っ ? っ?っ?。 っ ? 、????? ???? ? 。 っ??? ??っ 。?????? 、??? っ っ 。
??????????????。???????????、??????????????っ?。????? 。?? ? 、??? ィ ー?っ?。 ?????っ 、 っ??? っ 。??????????
????．。?? 、．
????????????















??????。???っ???????っ???っ???。?????????? ? 、??? ? ? 、??っ?、??????????っ????っ? っ 。?????????、? 。???????????、???????? っ 。
???????????????????、????????っ 。 っ??? 、 、??? っ 。??? 。???????っ??っ? 。 ? ???? っ?。??? ?
「???????????、????????????????。???????? っ ? 。??? 、?っ???? っ?」?? 。?っ? ? 。???ゃ ? 、 ? ??。???????。??????? ? っ
?。????っ??????????、?? ? ???っ? 。
???????
?????? っ ?、???????? ? ?
「????? ?? っ?、 ー?
??? ??。??? ???? ょ、?????。??????? ? 、????? ? っ ? 。??っ ょ 。??? 」??。「???????????????ょ
?。? 。??? ?っ?、? 。???、????????っ???。?? ? ?????」
????????????っ?。?????? 。 ??? ??? 。
「??、?????????????
??? ょ 。 ????????。? っ 」??っ 。??? ? 「?っ? っ? 」?。??? ? っ ? っ??、?? 。?? ? 、
「????????????????




?、???????????っ??????? ?」???。? ????????? っ っ 。??? 、「?????????。????????? 」 。????? 「 、??? 」?。? っ「????????????っ???
??? ? ょ 。????? ? ??、? ? 、????? 」??っ っ 。?。? っ っ?っ? ? ?
「???????????????
??? ? っ 。????? 」?? 。
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???????????
??????、??????????っ?。「 ???? ????? 。???????????」??????っ?。??? ? 、 ????? ??。? ?、??? ッ ? ????。? 、??? 、??? っ?。? ???? 」?? 。 、??? ? っ?????? 、「?ー? 、??? ?。??、 ?
???。?っ?????????っ??? ょ ?」? 。??? ? ? 、??? 、??? ??? ? 。?????。 。 ???? ー 。?っ? っ 、?? 。??? ? 、
「????????????????
?っ? 、?、? ? 、?、? ? ??。? っ っ??、 ? ? ???」 ? ? 。??? 、? っ 。??? ? 、??? ? ? 。??? 、?? っ 。?? ? （ ? ）




????????????。???????????っ??? ???。????「?????」?????? っ?、? ???っ? ??。?? 、???? 、 ????、??? 。?っ?、 「?」? ? 。「??? ? 」 「??」 。「 ゃ 」 、???、 ??????????」??????。??? っ?? っ????? 「 」 っ?ー??ー?ー
??????っ????、???????っ???。??????。?????? 。 ? ???? っ 、 ??? 。???????……?????????? ?? ??（??）
??????????? ?、????????????? 。??????、 ー ?「???」????????????ー??っ? 。?? ? っ 。??? ?、??? 、??? ?っ? 、??? 。??? 、 ?
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???????。????? ????????っ??っ 。 ??????っ??? 、 ???????? 。??? ー?、? ? 、?、??? 。
????????（????????????）????????、?????? 、 ???? 。???、 。??ョッ っ 。?? っ ?、??? 、「 」??? ???? ??? っ?。
?????????????、??????っ?。??????っ??????? っ 「 ??? っ 」 っ?。
??????????
????? ? ?ー??????? っ 。?っ? 、ー?ッ ???? ?っ 。???? 、?????? 。??? 、 ?っ 。??????。 ?????? 。???っ???????。??????????? 、?? っ?。??? ??
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???、?????????????っ?。???????????????。 ?????????? ? ?。?? 。??? 、 、??? 。?? 。?????
????? 、????????? ???????????っ?。 ?????? ?? ???? 。?? ? っ 。「????????????????
??? 」 っ?? っ 。????。??? ?? っ??? ? 、?
???????????????????????????????、???????、???????????????? っ 。??? 、??? 。??。?? っ??、??? 、 ょ??????????? ．． ．．????????
????????????
???????、?????ォー????????????。??、? 、 。 ? 、??? 。?。? ? っ 。?? ???? ?っ?ー??ー?ー?
?ょ????っ?。?????????? ? ? ?っ 。??? ?、 、??? ? 、???? ???、? 、??? 、??? ? 。 、 ??????っ?。???? ?っ 。??? 、 ッ?????。?、? っ?? ? ?? っ 。??? ? 。????? 、 っ??? 。 、???、??? ?っ ?。?? 、??っ 。????、??? 。 ? ? ???? ? 、??? ?? ? ?。??? 、 っ???。
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???????。???????????っ?。????????。?????? ? 、??? ??。? 、??? 、 ? ??、? 。??? ??。「??










?????、???????????????っ??????。「??????? っ?」 っ 。??? っ?、? ?? ??。? っ 、?? ? っ 。??? ? 、 、??? ??ァ??????????????????? ??????? ? 。?、???? 。?? 。??? 、 っ?? ? 。????? ?? ? （ ）??????
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?????????????????????????




??????「???」??? 、「????????」?????????? 、 ? 、????? 、 ????? ???っ 。 ?っ??、?? ??????、????? ?、?? っ??? 、??? ??? 。??? ?? ?、??? っ????。??? 、??? ァ?ーー??ー?ー?
???????????????。????????っ???????????? 、 っ??? 、??? 。 ???? 、???、 ???。????? ???? 、 。??? 、??? 、??? 、???っ??。??? 、 ?? 、「???」 、「 」「????」「?っ??」??? ?。?っ? 、????? ???? ? ? 。????????。 ?? ???? ? 。????? 、 ー?? 。??? 、
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????????????、?????????????????、?????? 、 。??? 、??? 。??、 、????? っ 、??????。??? ?????、 。???、?、???? 、 ???? ? 、??? っ ???。????、? っ??? 、??? 。??? ? 、?????? 、 っ ? 。???
???、???????????っ??? ?。?????? っ ? 、 ゃっ??????????????????? 、?? 。??? 、??? ???っ??? ?????? 。??? 、???、 、??、 、ァ????、?? ??????。 ? ?????、?????? 、 ???? ? っ 、??? 、??? 。??? 、 、??? 。??? 、 ??? ?
???っ??????、????????っ 。??? ? 、 ???? 、 ? ???? ? 。???????????? ? ??（??）????????????? 。?? 、『???????? 、 っ 。?、???? 、?っ? ?、 ??? 。??? ?、???っ 。??? っ ????、
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?っ???????、???ー??????、???????????、??? ? っ 。?????? っ 。??? ィ ー 、??? っ??? っ 。
「???、????????????




?????????、????ュ?????????。???????????? っ?。? ュ 「 」??? 。??? ??。? ???? ? ??????ー????。 ? 、?? ??。?????? っ???。??? 、???っ 。 ??????? ????? 、?? 。???????????。 ???。??? ? 。??? 、???っ 。
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????????????????????。???????????????っ 。??? 。?? 。??? 。??? ???? 、??? ??。??? ??? っ????? 「 ? ?ょ?? 」??「?? 。???」??っ 。 ュ??? ?。 。??? 。??? 、 っ??? 。????、??。? っ っ 。 ??。?????、??。? ? 。??? 。
?????????????。?????? 。??? ???? 、?っ? ???っ??っ?????? 。 。????? 。???。 ??????????、?っ? 。??? 、 っ??? ? ??、? ー????????? 。?ーッ 。?、???。 ?? ? 、?。? ???? ?。?ー??? ? 、???ー 、















????、?ょっ??????????? ? ー?ー 。??? ? ? 、??? 。??? 、 っ ???????。??? ??? っ??? 。?っ??? ）、 っ ?、??? ? 。??? 、???? 。?、? 、 。??? ゃっ?? ??? 。?????? ???? 。 ? ??????。??? ュー???。?? 、?ャ? ャ
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?????????????っ?????、????ャ?? ?、?? ? 。??? 、 ??っ? 。?? ?
??????、?っ?。????????????、????????????、??っ 。??? 、?? ???っ???、
???????????????






????????? ?? ??（??）??????????? 、?ー??ァー?????、??????
?。??? 、 っ??? ??っ 。??? 、 ュー??? 、??? ???、? っ 。???「 」??っ
?、??????????????????? 。??っ ? ?。???????? 、???ッ ???? ????。?? ? 「??? っ?? 」?っ??? ?……。???? 、 っ??? ? っ ???、??? 、? っ 。??? ? 、ッ??????、??? ?????? っ 、 、????、 ????? ? っ 。????? っ??? ??? ? 、??? っ?。??? 、???、 っ??。
????????????、???????????、???????????? ? っ 。???ッ??????
???????????























???っ??、???っ?????????、?????????、?????????????? 。??? ? ? 、?、???????? ?? 。?、???っ ? 、???????????????????? ? 。???、? ?
??。???、? ??? 。?? 、??? ?っ 、 ???? ????ッ ??っ??? 、 っ ??? ?? 。「?????っ?????っ??」?
????? 、?????? ?? ーっ?????、 ??? 。??????、?? 、 。
詔



















????? ?? ．? 》?????
????ー??ー?ー?
ひ噺乏グ・・嘯戟@“’　」
????、???????????????。????、?????????、? 、 ?ゃ???? ? 、?????っ 。???? ? ???ャ ??、 ????? ? ? ?、?? ???????。? ???? ?、??? ????っ 、????っ 。???? ??? ッ????? 、?ッ????? ? 。????? 、 、?????、 。??、 ょっ ???? 、 ? ??っ? 「ょ??」?。 っ?、「 ? 。 、?? ?? ? 」。??? ッ
詔
????。???、??、???????。???????????????ょ? 。（ ? ? ??? ? ）??????
??????????
??????????????っ?、???????? ???? 。?????、 、?? ? 。??? ? ?（?っ? ）?、? っ 。??? ???? ?、??? 、?????、?????????、???? 、 っ っ
???。??? ???????????????っ ??、「???? ? っ???」 、 っ?? っ 。??? 「??? 、???? ??ょ?。???、??、 ?っ 。??? ???? ? 」 、?? 。??? 「 ョ??? 、?っ????」?、?????????????。?? 「 ???? 」???、 っ 。????っ?
??、「????????????」











??????? 「 ?」?????、???「 」 ???? ????。???? 、??? 「??」??? っ 。??? 、 っ ?、??? ?????? っ 。
??????
??????????????。?? 、????「 」??? ???????? ー??? ????? 、??? ???? 、「 」?????? 、????????????「? 」 ? ?、「??」 ? 。?????? ?? 「?」??、 ? ???。??? ?
??????
著









???????????????、??????????????????っ? 。????、????。 、??? ? 、???っ 。? ????、? ???????? っ 。?????? 、 ョ??? 。??? 、 ???、 っ
?。????????????????。??? ? 、??? ? ? 。????? ??、???????????ー??? 、 、??? ?? 、??? 、 っ?? ???。「??……」?????????っ
?。????????、 ????????? ……。 、
????????????っ????、 ???。??? ? ? 、 ???? ?? ?????。 ? ? 、??????。? 、????っ? ???? ? っ?? っ っ?????????????????、????? ?。? っ
???、??????????、???? 。
「?????????????」????? 、??
?。???? 、 ? 。??? ?っ?? ????????? 。
「????ゃ?????
???? 」 っ 。
「??? ゃ 、
??? っ 、 っ????? 、 」??? ??。? 、??? 。 ?「???」????、??????????、 ??????? 、 っ 。??っ ? ? 、??? 、 っ?っ? っ 。????、??? ???? 、
??????????、???????? っ 。
「????ゃ????????、??
??? ? っ ???。? 、 ゃ???? 、?????。????????????????? 。???、? ゃ????っ? ? ????っ?、 ??」 、 ?? 。??? ? っ 。 っ?。? ? っ 、??? 、??? ? っ 。? 、???? ??。? 、???????? ? ? ????、???「?????、?ッ?????」????? ?、 。
??、?? 、??? ? 、????? ?。?????、???????????
??????????。???????????????。?????????? 、 ???? 、??? 。 っ 、??? 、??? 、??? 。?? っ 、???、 っ?っ? 。???、 ?? 、??? ???? 、 ???? 。???????。「???、???ョ????っ???
?、? ??。?。 ? ??」??? ???? 。
「??????、?????????
?、??? ?」????? っ 。
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??ョ?????っ????。??????????????、????? ? 。 ???? ?????????? 、 ョ っ?。??? 、 、??? ?。 ?? ?っ?????????????、???????。??? ??っ???? っ 。?? ? 。???????????????? 、????????? 。 ??????? っ 。 ???、 、??、 、??? 。 ?
????っ???????????、??????????????。??? ? 、??? っ っ?。??? っ?。? ??、? 、??? ? っ 。 、?? っ ? っ?。? 、??? っ 。??? ? ? ???、 っ 。??? っ?、? 。??? っ ?、 ? ????、? 。???、??、???。??。????? っ ? 。
???????、?ッ?ー??????、?????????????????? 、 ? ? ?。??? ? っ?。????? っ?。? っ 、?っ??。?????? ?、?????ッ? ? ? ? 。?ッ? ? 、??? ? 。 ?、??? ?っ 。?、「????、??????????
??? ? 。 ????」?????? 、??? 、「 ???」 っ 。?? 、 ?
「?????、???? ?




??っ 。 っ 、????? ??っ??、???????? 、? っ?。? ?????。? ? 、??? っ?。??? ? っ 、??? 。




????????っ?。?????????、??????????????っ?。 、 ???? っ 。??? ? ? 、???。 っ?????。 ??? 。「?????????????」
??????、
「?っ????????っ??」
???? っ???? ???????? ????????。??。 、 ?
?っ 。
「?????????? ?? ??
???、? 」?? ? 。
”





?? ?? っ 。??? 、?、? 、 っ??、「 、 っ 」?? 。??? ? っ ? 、??? ??っ 。??? ???? ?っ っ 。??? ? 、????????っ?。??? ?っ?っ? 、 ッ?? ?、「?????????、??????
?っ???、????????」??っ 。
「???、????」???????




?、? ? ?????? ? 。??? 、??っ 、??? っ? ? っ?。??? っ ??。?? っ 、??? 、 ー ー??? 、 ? っ?? 。??? 、??? っ 。???? 、?っ?。??? っ ? 、??? ? 、 っ
???っ?。??? ? ????????、????? ???、?????、??? 。?? ? 、 、??? っ 、 ー ー???っ ?? 、???っ 、??? っ 。 ???? 、?? 。「???????っ?」????っ
?。? ? 。?、?? ? ?????? っ 、?? ?。??? 、 ?? 、??? ??。? ? ? ー 、?? ? ?っ 。
「???、????????」??
????? ?。????? 、 ッ??? 、
ω





???????????」???????っ???。????????????、 ? ? っ 。??????????????? 、???、???? ?? ?????? ?。 ???っ??? ? 、 っ??? っ?。????、? 。??? っ 。 ???? ? 。??? 。 、??? 、????? っ 。「??????????、????????????。 ??? 」 。
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????????っ?。????????。?????????。???????????????????。???? 、 ???? っ 。??? ? 。?っ? ?? 、??、????? っ?、? っ 。?? ? 。??? ??、? ??っ?。??? ??????? 。 ??。????? ー 、?????????。??? 。 ッ?。? 、 、??? ッ っ???? ? 、 ? 。
??????????っ?。??????????????。????????? っ 。???????????っ??、??? 、??? ???? 。??? ? ? 、??? っ??? 。???、 ? っ?っ? 、????。? ? ???? 、 ???? ? 、?? っ??? ??、? 、??? ?? 。??? ? 、
??????????っ???っ?。??????????っ?? 、?????????????????っ?。 っ ??、?????、? ?? 。??? ???? 、 ? 、??? っ 。「?????、???? 」???????? ー?。??、??。? ? ???、 ? っ?? 。「??????????、?????
?」?、???? 。??? ?? ……。??? ? ゃ ?っ???? ? っ ?、「?????」???。??????
紹
???????????????????
?????、????????????????、?????????????? 。 ???、 ??? 、 っ?? ? 。??? ???? ???????? 。 ?????、 、????。????????、????? ?。??? ????。 、??? 、 （ ）??「?????????」「?????
??? ? ???」? 。 、??? っ 、?? 。??? 、??? 「 」 っ
詔
?。???????????????????っ??? 、??。 ??????、???? 。??? 、 ? ???、 、????ッ?????? 、???????? ? 。???? ????












?????? 、 ????????? ???。????? っ 。??? 、??? ? 、 ?????。 っ??、 、
???????????????っ?。??? 、?????????????????????っ 。???? ??????、? 、??? ? ???? ? ? 、??? ? 。?? 。「????ゃ????????」????? 、「 」?????????????????






??? ? 。??? ? 、 ?? ??、? ? ??。? ??????、??? ? ???っ????。????? ?????? ? 、???っ 、 ????。 、??? ー っ?……。?? 。?????????????、??? ?っ 。??? ? 、 ??
??????????、??????




?????ッ????ー?????????? ??????? ???????? っ ??????? ??っ? ??????? ?????????????????????????
?????????????????????? ?????








????????「???????????????」???、????????、 ??? 。??? ?、 ?
「???」??っ????っ?。「???」????????ー??????????? ? っ 。??? ????っ 、 っ?。? 、 ???? 、??? ? 。 ???????ー??、???????ー?????っ??? 。???????? 、「???」?、 ョ??? 、 「?」??? っ 。??? 、 ? ゃ??? ? っ??? 。??? っ??? 、 ? 。?????? 。「 ? ???? 、 っ?ー?????
っ??????????」?、?っ?、?っ?????????????。???「? 」 、 ???。「 」?、? ? ?????????。 ? っ??? ? 。??? ?、｝????????????????
????? っ ?。????? 、 ???? 。??? 、??? 。?ー? ?っ 、??ー?????? ? 。??????、? っ?ー? っ ??? ?????、? ァ 。????、?っ? ?っ 。??? 、???。?
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詔?、?????????????、????????????????????? ??、 、 ? 。??? 、??? ? 、??? ? 、??????「 」（???） 、「 」????? 。
???????、???????????ッ????????????。?????っ??? 。??? ?????????????。? ? 「 」???、 ? っ 、?? ?。???、 ー 「 」??? 。 「?」? 、 っ ? っ
?。???「???」?????????、?????、?????????、? ? 」?、? っ??? ? ? っ 。??? ー ?、??? ? 。????? っ ??、 ? ? 。?????? ? っ 、
??????????????????っ?。??????ッ????????? っ 。??? ? 、??? ? 、 ?????????????っ 。?、???? ? ??っ??????。??? ? ?、??? ? ? 。???????????? ? ????（? ）?????っ??????? 、?????????、????っ????? っ ?
?。??????????????????、???????????????? 。??? ? 、?????? 、?????????????????。? ?????? 、?? ? 。??? 、??っ??? 。 ? ???? 、??? 。??? 、??? ?っ?。? っ 、??? っ 、??? ?
?????????」???? 、??? ュ 、??? ? っ?ー?????
???。???「???」???????、????????????????? 。 ? ? ???? 、??? ?、 っ?ょ?????、? 。?????? ???? ? ?????。??? ? ??????、??? ? 。????、??? 、??? ? 。?、? ???? 、??? ? 、?。??? 、?っ??????????っ???、? 。
ω














?????????????????????「??????????」????????ょ?。 ょっ????? 、「???、? ? 、?ッ???? ? 、??? ? （? ? ）?? 」 。??? ??、? っ 、??? っ 、??? っ っ??? 、 ?「??????????」??????。
η
??????、??????????????????、??????????? 、 ???? っ?。
「????????????????
????? 」 ???????ょ? 。????????????、??????? ゃ
???????。???????????? ? 。??? 、 ????。? 、??? 。 ???? っ????? ? 、 っ??? 。?、? 、??? 、??? ? 、












??、???????、????????????????????????。? ? ???? っ 。?。??? ? っ??? ? 、?? 。???
?、???融
》







??????っ???、?????????ゃ ? ???????? 。????っ 、??。??? 「 、????? ????、???っ ?? 、???っ 、??」（?????????）????????? 、????。 ?ゃ?? ? ょ? 。??????、 ???? 。??? 、??? ?、??? 、??? 。??? 、 っ??? 、??? 。 。
η
????????????????っ??? っ ?????。???????? ????????????????????
????
????????、???????????????????????、???????、?ょっ?????．???? 。????? っ 、??? 、??? 、?。???? っ 、
???????????、??????? っ???（ っ ??）?? ? ??っ? ??、 ? っ 。??? ???? ? 、 ???? 、??? ? ? 、?????? 。 ??????? 、????? っ??っ??? ??。? 、??? っ?、? ???? 。 ?、??? ??? 。?????????????? ??
?????????????? ??ー????
??????????????????? 、 っ 。????っ? 。??、 ?????????????? ?ゃ 、??? 、??っ ? 。??? 、??、??? 。 ???? っ 、 、?ー? ? 、??????ッ? ???っ????。? ????????、? ? ゃ??? 」 、???っ??、?ょっ 、「????」??????、???????? ? 、????
怨
?????｝????????????????。???、?????????? ?、??? 、??? 。??っ??? ? っ ????、 ?????????????? 、??? 、 ????? 。??、????、??????
???????
?．




?????ゃ????」????っ?? 、 ???ッ????? 、「 ? っ ?」?????? っ ? 。???? 「 」 っ??? 、?。? 、?????? 。???、?、?? ? 、 っ?? ?、??? ?っ 。「??? ?」 っ?? 。??? 、??? ? ???? 。 ッ っ?????? 。 ???? 、?ー??? 。???????? 、 ? ッ
忽




??????。????? ????、???????? ??????????? 、 ? ? っ??? 。 。「?? 、 」??っ 、「 ゃ?、? ょ 」??? 。??? ? っ っ????、?????? ?????? ? 。?ー?????
?????????????、???????????????????。??? ャ????? 、???????????????? 。??? 、??? ッ 、?????? 、?ー??。? ??、??? ? 、 ッ ー??? ? 。 。??? ??、? 、??? ー っ???っ? 。??? ? 、??? ? 、??? 「 っ 」??ゃ っ?? 。??????、 っ
乃
??????????????????、?? 、??? 、?????????、??? ? 、??? っ?。????????ー??????????????????、? ????? 。?ー 、?っ???? 。 、???? ? ? 。??? 。 っ?、? 、??? っ??? ?????????????? 。 ? ???? 。 「??? 」 。??? ? 、
???ッ????ー????????
?????、???????????
?。????? ? 、 ?、???、? 。?ー???っ???????????、? ? ?? ?????。??? ? っ ???? ? っ 。「??????? ? 、 ???? っ 」????? 、 ????っ? ? 。???、 、 ? ????っ?、 ???? 。????? 、 、????? 。??? 、??? っ?、???????????。




????? ? ?????。 ??? 」??? ?? ???、 ??、???? 。??? ? ?? 。??? ??? 。??? 、??? ??、? っ??? 。?っ? 、 ???????、? ッ?っ? 。 ? 、??? っ??? ? 。????、? ッ ?
????、??????????????っ??っ???、?????????? ??、??? 、 ッ ー ???? ? 。??? ー 、?? 。???、 、「 。???、?、? ??。 」???、?、??? ? 。??、?? ???? ょっ（??）??、????「??????、? ? ?
????、……」 ? 、 っ??? っ ???、「??? 」??? 、?ー?????
?????????????????????、??????????????? っ 。?????? 、???、??? っ 。??? ???、????? ?? 、??? 、?っ? ?????????????????。?ょっ ? ?????? 。??? ????。?? 、??? ??????ー???? ?っ 、??? 、??? 、 っ??? 。
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?????????、?????「????」????????????。???????、「 」 っ? 。???、「??????????????????
?。??? ? っ 、 ???? ? ???ーー??? ? 。?? 、?????? ? ??? ?











?????????????????????。??????、???????????っ????????っ? 。 、 、 、 、??、 ? 、 、 ??? ?。?????? 。 ? ッ 、 、??? 、??、??? っ 、?っ?。? ?
?????????、???????????????。??? ? 、 ょっ??? ??????っ??????????、?????、 っ っ ??。?????? 、 。??? ?、?? 。??? 、 ? 。 っ??? ? 、 っ?。






















?、????????????、?????????????っ???、????????????????? っ 。??? っ 、 ? 。??? ? ? 、??、 ? ???? っ 、 っ っ 。??? ? 、?、? ?? 。??っ ?? ? 、??? ? っ 。??? ? 、??? っ 。??? 。??? 、 っ??? ???? っ 。??? っ 、?、???? 、??? 。 っ 。?、? ??、? 、?っ 。
紹
????????????、????????、?っ????????????????????、?????? っ 。 ???、 。??? 、??? っ 、?。? 、??? っ 。??? ? っ 、?っ? 、 。??? ????、? 。??? 、 ????っ 。??? 、 、??? っ 、 、??? っ 。??? 、 ッ?「? 、 ? ? っ?。? 。???、? ョッ??? ? 。 「??? ?っ 」 、??。????? ??????????。????
????
?????????っ??、???????、??????? ? ? 。??? 、 ???っ 、 ??????????????????? ?????っ?。??? ? 、??? ? 、 、 、?????? 、 。??? 、??? っ??? 。??? 、??? っ ? 。???????????????? ?????、??? っ?? ?? っ 。??? 。??? ?。??? ッ っ 、 、????っ? ? 。 っ 、??? 。?????? っ 、???。 ???? っ
詔






???????????、 ?? ??。?????? ? っ 。 、??? っ ? 、???、???? っ 。??? 、 っ 、??? ? 、 っ??、 っ
?。??????????????、????????っ?。? ?????????っ??、?????????? 、 っ ??、? っ 。??? 、 っ 。???っ? ? っ???。 、??? っ 。??? ?
?っ??????、???????、?????????っ???。???、?????、?????っ???? ? ? 、??、? ??????? ?っ 。 ? ???? ? 、?、? 。??? 、 、?? 。??? 、 ??? っ???? ?、?っ????、? ? ? ??っ?。??? っ 。 ?













???????、?????????っ?。??ょ?????、 ? 、?ょっ???? ? 、 ???????? 、? ?? 。 ???? 、 、???っ 。 っ 、 ????????? 、??? っ 。??? 、 ッ?ッ? 。??? 、 っ???っ? 。 っ?。? っ??? 、??? ? 。??? 、??? 。??? 。??? っ 、??。??? 、 っ???。 、??? っ 。 っ??? 、 っ 、
???????、????????????。???、????? っ????。? ? っ 、 ??、????? ? 。 ??? 、??、 ???? 。 ???????っ?。??? っ 、??? ??。 ?、?、? っ 。??? っ? 、 ??? ???????? ? 、 ????っ????。?? 、??? っ 、??っ 。??? 。??? ? っ 、 、??? 、???。 っ?、 。??? （ ） 、??? ?? ? 。??? 、 っ 、（?）?、?????????っ??????。
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?????????、??????????????????、???????????。??「??????。 、??? 」? 、 っ ? ??っ? 「 」?、? ? っ っ 。???、? 、??? ? 。???っ 、 。??? 、 っ っ 。 ??????、?っ?????????????????、? 、 ? っ っ???。 、
???っ???、???????????、????
???????????っ?。??????????










?、???????、?????????????っ?。?????? ? 、 っ ?????。??「 ? っ ?? 」 、??? 、 ???。??? っ 、????っ? 。 、 、?、? 。 ???? ? ? 。??? ? 、??? 、 ????、 っ???、 ょ っ 。??? ?、 っ ? っ 、??? 、 。?????? っ 。??? 、?。?????、? 。?。? ? 、 、??? ? 、 っ 。??? 、 ? ?? ?? っ 。??? ー 、








???、?????????????っ???????? っ 。??? 、? っ 。???? 、????????????????っ???。 。????っ????、????????????っ?。? ? 、???? 、 ????? ? っ??。??? ? ???、????。?????? 、 ?? っ 。??? ? 。??、 っ 。???っ 。?。?????? ? 。 ???? っ ?? 、??? ? 。 ?????????????? 。（??????、???????、???????







??????? ?? ?? ??????っ???。 ? ???っ 、 、 ???? ? ? ??っ? ? 、 ????っ ? 。
????????????????、????????????っ 。???、 ??????、???ー ? 。??? ? 、 ＝??? 。?? ー??? 、 ー ー??? っ 。 ー??? 、????????? 。 、????ー っ?っ 。??? ー ッ??? 、??? ?? っ 。??? 、?、? ャ?ー、?ー????? 、?? ? 。??? 、
????????、?????????????っ??ー??????。??????????、?????????? 。 っ??? 。???、???っ?。 、 ???? ?????。??? ? ?????? 、??? 、 ー????? ? ? 。??? 、?????? 、 ッ?? ??。??????っ 、 。??? ? っ??。??? っ???? ??、????????。 ?
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?っ????????、?ッ????????????????????っ??、 ? ? 。??? 「?っ? 」?っ?ゃ 。???、??ッ? ??。? 、??? ?
???????????????????????。????、? ょっ ??????????? 。??? ???、 っ ????????、??っ 。??っ 、??? ????????? ?????????????????。???????????ー ?、 ??????? ?、??? ?。??? 、 、??、 、 、 っ?、??? ? 。??? 、??? っ 、??? 。?? ?（ ）???ー?????ー??
????「???」? ?
?
?????? ??? ?? っ????、? ?? ? ??? 。
????????????????????? 。
「???」?????????????? ?






?????ッ?????????????、????????ェ???????ッ??、?????っ??????? ? っ 。????? ? 、 ???? ? 。 ???? 、???っ ?? ???っ 。 ??? ? ???? ?? ??、??? 。
??、???っ??????????????。??????????????????????、??????????? 。????? 、 っ??? ? 。?ッ???? 、??? っ 。 、 ???? 。? 、??? っ 。???
?????っ????、?っ????????????????????ッ?? っ 。??? ー??? っ 。??、????? ??、? 。??????、??????????
????? ? っ 。 、???????? ? 、????? ?? ?。
??????、??????????????????、???????????。 ? 、??? ッ 、 ????、 ???? っ 。 、???????
／回目
2回目









??????????、?、??、??????????、?????????? 。 、 ? ?????。? 、 ???? 。??? ? 、??? 、 ー??? 、?? 。??? ェ ッ??? 、?? ? 。?????? ー????、?????? ?????? 。?、?????、???? ?。??? ?。??? 、?? っ 。??? ? ィ
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?????????????、???????? 。??? っ 、 ???? ー っ???、?っ?。 、?? ? っ 。??? ? 、??? 。 ??? 、???。 、??? 、 ェ ッ??? ? 。????、? ッ 、??? っ???????っ?????っ?。???? ? ??????????????。 、???、 ?? ? ……。??? 、??、 ッ??? ??? 。???
??U．／
織?、???????
幽 ?、?っ????????っ????????????????。??????? ?っ? 、 ??? 、?????? ? ? ???。? 「?? ?」 っ ゃ 。??? ? 、??? ??っ? ?????? 、??? ? ッ?っ 。??? 、 ??????? っ?。???? 、 ???????????????っ 。????? ?、??? ? 、??? 。??? 、 っ 。?????? っ 、
％
????????????????っ????。??、???????????? ?っ 。??? 、??? っ ? っ????、?????????????。? 、???、?
????。?? ?ェ???????ッ?????、? 、?ー、????、?ッ????????????。???? ッ 、??? ? 、??? ?っ? 、?






















































































??????????????????????「???????っ 」 ???、???、??? 、????????っ??っ?ゃ???????、 ??っ???? 。?? ???????、? ? ?、 ょっ?っ ??? ???っ 、
??。?? ?、?っ ?、? ー ??? ? っ っ 。?? ? ? ー?? ?（ ??ッ ?? ）。?? ????????、 ? ??? ? 。?? ???? っ
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?????????、??????????? ??。?? 。?? ?、 ??? ? 。 、?? ???????、???????ーっ っ ? ?。?? ??? ー? 。?? ?? っ 、 っ?。 ? ? っ 、?? ??? 。?っ ? 、 ??? ?、 ???? ? 。 ー?。 ? っ 、?? ?? 、 。??、 っ ? っ 、?? っ??っ????????????。????? ???? ?? ? ???、??? っ?。?? ??? 。?? ? 「 ? 」 、?? 、? ? ??? っ 、 ? ?っ
???っ?????????????????。?? ?????????? 、 ッ ゃ?。 。?? ? ?? ?????? ??? っ 、 。?? 。 ? ? 、???? ?????????。?????? 。 ッ 、?? ー?????????????
菊池裕子さん
?????、???????ッ???????ッ ー? 。 ???、 っ 。 。????、?っ????
????????????っ ???、?? ????。 ? 、?? ?、 ー?ッ ? ??。?????? ? ? っ ょ? ???????? ???? 、 ??、?????? っ 、 、??ょ ?。?? ?? 、?? ?? 。 ? ??? ?? 、 ? 、「?? ? ??? ?ょ 、?」っ 。? ッ ー 、??? ?? ? 、 ?っ?? ? 。 ? ???? 、? っ
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山本郁子さん
???。?? ?????????????。???? 、?、 っ っ ??? っ 。?? ??。?? ?? ょ?。? ???? 、 ??っ?????、???????????????? 、?? 。?? ? っ 。?? ??? っ 。?? ?、 ャ?っ 。
????????????、??????? 、 ???? 。?? ?ゃ???、「 ??? ? ． 」っ?? ゃ 。?? ????、 ょ ???? っ 。?? 、 ?（ ）。?? ??、??ゃ 。 ? 、?? っ??、 っ 。「?????????????? ??」っ?? ． っ 。?????「????????? ??? 」っ 。?? 。?? 。?? ?? 。??????????、 っ??????? ??? 、 ? 。?? っ 、 。?? っ ゃ 。?? ? 。?? ? 。
司水田水田二二中落中
?????????。????????ィ???ー?????????「 ???」、 ????????? ?? 。 ゃ?? 。?? 。?? ?? 、?? ?????。?? ? 、 。?? っ ? っっ?????、??????。??
?。??????? 、 ???ゃ 。?、 ??? 。「?? ??? ?? 」 、「?? ? 」?っ 、 ?っ?? ? 。
???????????????????????ゃっ???。?? ……。?? っ 。?? ??? ゃ?? ?? ェ
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?????????????????ー????????? 。?? 。?? ? 、 ???っ 、 ?????っ????。???? ょっ? っ ??????っ 。? っ??っ? ?? 。?? ?? 。?? ?っ??? 。?? 、 っ?。 っ??。 ? ???っ 。?? ? ?? 。?? ??? 、?? ?? 。 ??? っ 。 っ?? 。?? ????? 、 ょ???????????っ???????







????????っ??????っ????っ ? 。?? ? ? っ?? ゃ 。?? っ ???? ゃ 。?? ??、 ゃ 、 ゃ?（?）。????????????
????ッ????????、????????、??????ッ???っ?????? 。?? ????、??? っ??。 ?? ? 、?????? ? ????、 ? 「??? 」 ? 。?? ???、 ッ ???。?? ?? 。 っ?? ?っ ?????? 。???? ????? ? 、?? 。?? ?????? ?? っ 、?? っ?? 。?? ? 「?、 ? 」 っ ? 。?? ?? 、「?、 ? ? 。?? ?? 、 。 っ?ゃっ 、 ? ?っ
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?????????????っ?。????? っ （ ）。 ??? っ 、 。?? ィ ー ー っ 、 ???。 ??? ?、 、?? 。?? ? 。???????????????っ??、?っ ? ??? 。?? ? ?? 。?? っ 、 ??????。?? ??????。?? ? 。?、 ???? 。?? ??? ???。????。
??????????、?????ゃ????? ????????????。???。?? ??っ 、 ??っ ? ゃ 。?? ? ?? 。?? ? ? ? 、?? ? っ ッ?? 。 。?? ??? ッ ー 、?? ?っ?ゃ 。?? ?、?? 、 ? ?。?? っ??、 ー?、 ?? ゃ っ っ?。?? ? ゃ 、 ?。?? ゃ??? 。?? ? ?っ 。?? ? っ?? 、 ?? ? ゃ?? ???? ょ 。 ?? ?。
????ー??っ??????????????っ???????、 ?。?? ?? ? ???? ??? ?? ???、??? 。?? 。?? ??っ 、??。 ?? 、?? ?? 、 ??? ー 。?? ???「 っ?? ??」っ っ 。?っ ??、 っ ゃ?????、???????。????? 、 、「????? ? っ ??????」?。「 ? 、?? っ??ゃ????ょ 」っ 、?っ ? 、 ゃ ? ?? 、
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????????????????????? 。?? っ?? ??????。????っ????? っ 。?? 。?? ? ???? ? 、 ??? ?。 。?? ?? 。?? ー ュッ 。?? ?? 、?? ? 、 ????ょ?。?? ??ゃ、 ? 、?? ? 。?? ? ?っ ?? 、「?っ、??、 。???????????」っ?（ ）。?? ? ?? 、 ????????っ?。?? ????? ?? 。 、 ????っ??、 ? 。? ? ??
??????????、??。?? ッ 、???????????? ??? 。 ???、 ? っ?。 ???? 。?? ? ょ 。?? ? ッ 、?? ??。?????、 ???。?? ???? ?、「?? ? 、 ??? ?? ょ 。 ?????????????
水落時子さん
?、??????????????」??っ?（?）。?? ? っ ??? ? ? ??????? 、?? っ 。?? っ 、 ? 。?? ?っ?? 。?? ? っ ??? ? っ ゃ?。??? ?水か菊な司山菊落。池い会本池　　　o ??????、?????? 。?? ??????っ????ゃ?ょっ?? ???、????
?っ????、???? 、
（?）。????? ? ?????????? っ っ ???? っ ??、? 。
??????っ??、???っ?????????? 。?? っ 、??っ ゃ
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高梨陽子さん
??????っ??、???。?? ??? ? 。?? ? っ???? ?? っ ?。 ?ゃ??? 。?? ????? ? 。?? 、? っ??。?? ? ?? 、?? ? 、 ??ゃ ?? っ?、 ? ? 。?? ?っ ッ 、
??????っ?。???????????? 、 ? ?っ ー?? ?????? ? 。?? ? ー?? 。?? ???? 。 ??、 っ?? ? 。?????っ??????????? ? ????、 っ ? 。?? ?? っ?。???????????????。?????。 っ?。?? ???? ???????? 。???????????? 、
?? 、?? ? ー ????っ 。 ? 、
?っ?ゃっ????。
田司菊一田司中払池同三会
??っ??。??っ ??。??????、???っ 、?。 ? 、?? ?っ?、?。 ? ? 。?? ? っ 。?? ー ? っ ???? ??。 、 ???? ?? ゃっ?、 ? ???? ??っ 、?っ ? ー? ー?? ?ィ?ー 。?? っ ?ー? ? 。
?????? 。 ??。（???）??? 、??????。?? ?????っ ??? 。?ー
???????????????っ??「???」っ? ???? っ??? ??????? ?? 。 。?? ? ?っ ????? ?? 、??
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田ね高田菊中Q梨中池???????ょ?。?? 、 ??????。?? 。? ゃ
???????っ??、?? 。???? っ ???? ? ?????、 ? ??? っ?。 ?? ???? 、??? ?。 っ 、??? 、? ? ょ










??。?? ??????????っ???。?? ? ??。??????っ ??、 ??。?? ??? ? っ 。?? ?っ?（ ???、 ???? ? ょ 。?? ?? ? ?? っ?。 ? ッ? 、??? ?? 。 っ?? 。?ょっ??????
????????? っ?? 、 ??。?? ??っ?、?ょっ?ゅ ? ??? ? 。 ?っ?、 ?? ?。?? ?? ? 、??????っ?。 ?????、?っ????????????
????????????????、????っ ゃ っ 。 ??? っ?????、???????????????、???????????。??????、? （?）っ? ?? 。 ??? ? っ ??、?? ー っ 。?? ???、?? ?? 、?? ?? 、?っ 。?? ? ? っ? 、?? ? っ?っ 。? ? 、 っ ???? ? っ?ゃっ 。????? っ? っ 。??、 ?? ? ゃ?。 、 っ っ?? ??っ? ゃっ 、?? ? 、? っ 、?? 。 ょ? 。 、
エ07









???????????。?? ???? ?ょ?????????、 っ
?????。???????。
?ッ??????????? ?高のに水梨？’落?????、?ッ?????????? ? ?
????????????????
???ょ?。??????????????? ? ?、?? ?? 、?? ? ー ? っ 、?? ?、??、 ? 、?? ??、 ??。?? ???? ??? ? 。 ?っ?? 。?? ? 、?っ?????????ょ 。 ????? っ?? 。?? ? ?。?? ??? 、?? ?? ゃ?? 。 、っ? 。?? ? 、?? ?? 。?? っ ゃ?。 ?っ 。?? ???? ー 、?? ? ?。
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?????ー??、???????????? 。 ? ?????? 、?? っ 、?? ? 、 ? っ「???????????????、????? 」 。?? っ? ? ? ??????? ? ょ 。?? ? っ っ?? 。?? っ ? ?? 。?? ?っ っ 、 、??。 ? ?? 、っ??っ っ?、 ? ゃ?? ? 。?? ??? 。?? ?? 、???? 。?ゃっ 、 ゃっ?。?? ??っ? ???。?? ???? ? 。 ??? ?。
?????????、????????????。???「???????っ???っ???、 ? ??」っ?。?? ?ッ?? ー 、 ??? っ ? ゃ?????????。 ? ?
凵D・
‘““K（，　t．
????????ゃ?っ???。「?????? ? ?」っ ?ゃ?? 。?? ?ゃ っ 。 ??? ?っ? ゃ っ ????? 。?? ??? ???っ??????????????
??、?????????????????。 ? ???????????、 ??? ? っ 、 ???。?? ? ゃっ 。?? ッ?? 。??っ 。?? ?ッ ? 、 ??? 。?? 。?? ?? 。??? ?。 ? ??? っ? っ ? ???、 。?? ? ??? ょっ? 。?? っ?、?? っ????? 、 ? ? ? 。
???（?〉。






??????????、???????????????????????、???????????????? 。 ? っ??? ? 、??? 、 ょ っ っ??ょ 。??? っ っ??? 、? っ 。??? っ??? っ 。 っ っ???、 「 っ 。??? 。 」
??、????????????っ?。
?、?????????
?????? ? 、 ? ????????。?????「???????」????、「?」? ? ? っ 。??「 ょ 」 っ っ 。??? ?「?? っ ?????」 っ 。「????????っ??、???????????







???、???????????????ー??ッ?????、?????????っ????????っ???っ 。? っ ???? ? ???っ 。 、 、??? 。??、 ? っ 。???????? 、? ?????? 。???? 、??? っ ー??? 、 ? 、??? ?? ??っ? 。?っ? 、??? ?、? ョ 。??? ? ??、? ? 、 ??っ 。
??????????





??」??っ??????????っ?????っ???。????????????????????????。 ? ? 、 ???? 。??? 、 、??? っ 。??? 、 っ??? 、?。? ??? ?。??? 、??? ?、 （??? ）、 っ??? っ っ 。???
??っ?、???????????っ????????っ ?っ?。??? 、 ???? ???、???????????っ??っ???。 っ 。 、??? ??、? ? 、?? ? 。
????????
?????? っ 、???????? ???? 、????????っ?。??????????。?












???……???、??????????????っ?。?????????????、??、??、??????? ????っ?。???????????????? 。 ? ? ???? 、 ? ???。 っ 、??? 「?????ッ????????????、????????? ? っ????「? ッ ゃ っ??? 」 「 、??」 っ?? ??。??? ? っ??? ? っ っ 。 っ????、? っ 。
???????????










?????? ? 、??????????っ?。 ? ?。???????????? ?っ??? 、 ???? っ っ っ 。?????? 、?? ?。??? っ 、???? っ 。??っ 、 っ ??? 。
「?????ゃ????????????????
?っ???????。????????ー??????????????????、????????っ???? ? ? ???? ゃ ?ゃ 、????????、???????? ???ゃ???」 っ?、 ? っ ?????っ 。
??????????????
?????? っ ? っ 、???????っ 。「??????っ 。 、??? ?? 」?っ?。??? ? っ 。??? ???? っ っ 。???「 。 ??」 っ??? 。?（? っ ）??? ?っ?。?? 、?っ? ? 。 、















?????????、?????????、??????????????? ? 。??? 、
?????????????????????、?????????????? 。?????? 、??? ?? 、?「? ? 」???????、「??????????? 」 、????? っ????? ?。????? ?? 。「????????????????
??? 、?????? 。?、? ????? 、??? ? ???。??? っ????????? 。??? ? ? 、?っ??????????????? 」 。




???????????????????? 、 ?っ??、? ?? っ ??ュー? ?っ? ?? 、????? 。????? ? っ 、??? 。 ????????、?っ? 。 っ??? 、?っ? ? 、??? ?????、 ???? ?、 ?へ?（? ???? ）???????????????? ???? っ??? 、 、?? 、 。
???、???、??????????、 ? ?。 、「?????（?）?、?????ッ
??? ?っ ゃっ 、 、????? ??????、 ????????????????????????
????????????













????????っ????????「??????? っ? ??????」 。????? っ ??。? 「??????」 っ 。??? っ? ? ? ??? ??????????? 。「??????っ?? 、??? 」
?????????????、?????????????????。????? っ ???? っ?? 。?????? 、??? ? 。??? 、???????。??????????????? っ 、??? ー ー 、??? っ??? 。???っ 。
????????????????、?っ??っ???????????。??? 、??? 。??? 、??? 、??? ? 。??????っ 、 ??????? 。????? ?????? 。?????、?。?
???????????????????? 。??? 、「????????????????????? 」 っ 。????? 、??っ??。??、 っ??っ っ
???????、????????????????。??????っ????? ? 、??? 。?????、??? 。??? 、??? ? 。??? 、




















































??????????????、?????????????????っ????。?? 、??? ? 、?。? ? ? 「??? 」 っ?????? ? 、??? 。
???????????????。????????????????????。????????????????????? ??????? ? 、
?っ??????????、???????、????ょ?。????????、 ? ?????っ 、 、??? ??? っ??、?? 、 、 ? 、??、 っ 。??? 、 ょっ?? っ 。
?????????????????、? ????。??? ?? っ 、??? ? ??、??? 。??????、 ???? 。????。??? 。??? 。???、 （??? ）??? ???? 。??? っ 、??? っ?っ? 。 、 、??? 、????。??????（ ????、??? ）?、? ? っ
???????、?????????、?? っ? （??????? ????、??）。 ? 、 ??っ????????、?????、????? ? ?????? 、 、??? 、 っ?ッ??????? 。???????、 、 っ ??ー っ?、? ? ???? 。??? ????ゃ??? 、 ?? っ???、 ???? 、?。???? 。 ? 。??? ??? 。 ?????????。??? ???ォー? ??
????、???????????????????、??? ? 、??? ュ??、 ?、 ー ァ?ィ? 、 、???? ???? 、?? っ ? 、??? 、 っ 、? 、?? ?。?????????っ?……?????
?????（??）
??????????、 ュ ー????????、?? ???っ 。?????、????????ょっ???? 、???。? ???、 ?
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??????????????????、?????????、??????。? 、 、 、??? ? 。??? 。??? 、 ??????っ 。??? ?? ?、??? ? 。??? ?? 、??? 、??? 。?? 、??（ ） 、???、?? っ 。??? っ 、?????? 、????、 ?????? 、???、 ? 。?ッ?? ょっ 、???????ゃ???
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?、?っ?????????っ?。?????、??? ? ???? ? ? 、 ???? ? 、??????? 。?っ? 、??、?????????。???っ??? ? 、
????っ??????????っ??????、??????????????っ?????????????。? ? ? 。??? ???? ??、????? 、? ???っ?。 っ 、???





?????????????、???????????????。??????っ 。 ????、 っ??? 。?、? ??っ ? 。??? 、?、?っ? っ??? ?? 。??? ???? 、
???ー????????????っ????????っ?????、????? ? っ 、??? ? 。?????? ?? 、? っ???。 ? っ?っ? 、?、? ィ?。???? ? ? 、?っ? ? 。








????????、???????????、 っ ? ?????。??? 、 っ っ????。???っ??????。「???????????? 」??、「 ?? 」
?っ ?、「?? 、 『???』???、??ゃ 」「??ュー? ?? 」「??? ? 。? っ???っ 」。??? 、 ? ??? 。??????????? 。 ??? 、???? ? っ
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?、??????????????????。?????っ????????????、 ??、? っ ???? ? っ ? （ ） 。??? ?、 ???、 、?? ? ? 。??? 、??? 。???????（ ）?? 。 ーッ?、 。??? っ?、???????????????。? ?? っ?????、?っ ? 。「 ? ゃ 、??? 。?、? ? 、??? ?? ?、??????」?、? 。「
????、??????????????????ゃ???」??? 、? っ????? 、 ???、 っ ??。? っ??? 、「 ゃ?、? ?っ??? ? 」。??? 、 っ?? 。??? 、???っ 、 ?ュー??? ?っ っ????? 、 ?っ??? 。「???????????。???
?、? 」????? 、???? ? 。??? 、?? ?? ? ???。??????? っ 、 。
????????、?っ????????????ュー?????、?????? ッ 。 ???? 、 。??? っ ??、「?????」?っ????、?っ?????? 。????? 、?っ? 。 、「?っ? 、??? ? 。???、??? 、??? ? 」??? っ 、 …… っ??? 、 ヵ っ?っ? 、 。「?????????、??ゃ??
?っ? ? 。????っ 、 っ??」??? ?っ ?????? 「 ゃ?、 っ???っ ?? 」
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?????、????????。???????、?? ?っ??? 。??? 、 ? ?????????、??? 。 っ??? ??? 、 ???? ? 。
???????????。??? ?、????「?????、????????」??? 、 ????? ?っ????? 、??「 ? 」?????、?っ? 。??? 、 ょ 。?
















????????、?????????????????。???????? っ 、 ???? ー ??? 。??? 、（?、????）??????????? 、 ? 。???????、?
????????「?ィー???」


















??????「??????????????」?????????????、 ???? っ 。??????、 ょ????? ?。 ??っ? 、
????っ??、?????????「?????????」??????? 、 ? ? っ??? ? っ 。??????っ 。??? 、??? っ 、 、????。? ょ??? っ 。 っ?ッ??? ????? っ???ゃ 、????? 。
→??????ッ?ュ
????????????、??????????????????????。 、 ???? っ 、 、??? っ??、?。??? 、???????っ?。?????? 、?????? ?。??? っ?、? っ
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???????????????。??????、?????っ??? ? 。?っ? 、 ???? 。?、? ??????? 。??、 ???? っ っ 。??? 、??? 「 」 っ??、?、? ???? 、???っ 。??????? ???? ???
???（??）
??????『「??」 ???』??????。???
??????????????????????。?????????????、? 、???ょっ 、??? ? ょ 。??? ? 、 っ??? 、????。???? 、?? 。 ー?、? ? 、????（? ? ? ）、??? ? 、??? ??、?っ?。??? ? 、?????（ ャ ? ー??????? ） ッ??っ??? ? 。「????っ??っ ???、??
?????????っ????」??、「 」 ?、??「 ?」??? ? 。 、??っ? 、????。??? ? ? 、??? ? 。??? ?? 、??? ???? ?、? ??????、??? ゃ?、? 。??? ?? っ?、? ???? ?、「??? ? ゃ 、??? ?」 ??、??? 。????? 、?、? っ??? 、 ょっ??? ?
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????、??????。????、? 、 ??????? ? 。 ?????? ? ?っ? 、?????? 、 っ ? ??? 。?????? っ?。
「?????????」??





















?「???」???????ょ??。?? ? ?、???? ? ???????? っ っ ????ょ 。??? っ??? ?、 ???? 、??? 、?。? ??????? ? 、?? ょ
????「????」? ???? ???
????（??）
「? 」 、??? ??
???????????????? 、 っ?。???? 、
??ー??????ー???????、???????????????。? ? ???? ? 、??? ? っ 、??? ッ?? 。??? ッ??ー??、 ? ?????? 。 ー??? 、 ッ?? っ っ??????。? ? ????っ?、??ッ?????????? 。?????? ???? ー???、????、? ー???、??? ? ???。
?????????????????????????、???????????? 。??? ??、? ー??? （????????）。??????????ー? 、???? ょ 。??? ?????? っ 、??? っ????? 。??????っ 、 ??????????????、??? ? 。????? ー?っ? ??っ? 。?? 。
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（??????????????、? ?? 「 ー??? 」（ ） 。
??ー ?ー???? ? ?????、 ????? っ 、??? 。??、? ? ??、? ? ??? ??? ?。?? ???? ? 、「?」? 。??? ???、?（? ?ー ???? 、 ー?? ? ）。??? 、??? 。 ??? 、
「??????????、????
???????????????????。?????????????? 、「??? 、?????? 、??? 」? っ?。
（????、??????????「????」???。????、?
????????、????）???「???????? ??、? ?? 、????? ???? ?。????、? ー ???。「??????????????
?、?????、?? ェッ 。??? ??? ? 、 ィ
?ー???ー???????。???????????? ????、?ー??? 。??? 「??? ??? 、?????? 、?」? ? 、?（? ） （??? ? 、 っ???）。??? 、?????????「?ッ??ー?」? っ ?。?? ー 「 」??、 ? ?? 「 」 ???ッ??ー 、 ?????? ? 。????「 ー 」?、?「????? ? ???」???。 ?
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????、?????ー????????っ???っ?。??? ?、?????????????????っ 、 ???? （??? ）。 ー ?ー ???? ???、 っ っ 、??? っ??? ? 、??? 。?????? 、「??」 、???、 ??。????? ?、 「 」?「? 」 。?っ?「??」?「?」、「?????」?「??」、「 ?ュ??ー ョ 」「??」 ? ??（?????????? っ ）。
???、?????????????????????????、????? 「 （ ） 」「????」?????????。??? 、??、 ? ??、??? ? ? 。??? ? ?? 、???「????」??????、? ー????? ? 、??? ??? 。??ー??? ? 、??? 「 ー??」 。 ー ???、??? 、 ???、??? ?? ???? 、??ー ????? ?。?????? ?
???????????????????、??????????????????????????????、??????。??ー???（??????? ）。?、? ??、? ッ???? 。 、???????ー? っ 。??? ???? っ 、 ー????、? ??「????」??? ?、?????? ? ??っ ??。????ー???、?? ??????????、??????
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｝????????????











????????????????、?? ??????。 ?、????? ? 、 ??????、? ??? ? 。??ー ? 、 ???? っ 、??? 。?ー? ? 、??? ?、
???????。??????ー???????????????????? 、 ???? ー っ 。??? 、?????、?、????。 ? ???っ 、??? ? っ???、?っ っ
?っ?。??? ? ?「????」?????、 ? 。
「????」??、???????
??、 ?????? ? 。?、? ???? （ ???っ? ?） 、?? ? 。??
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???っ??、??????????????「????」??????? 。??? 、??「 ?」 ? ー?? 、
「…?????、『??』????
?。… 、『 ?????? ?』????、??????????…」??っ 、 ッ?。??? ??? ???? ?、 ?、??? ? ????? 。??? 、?? 。??? 「 」?????? 、??、 ??? っ?? ? 。?? 、
?ー???????????????、???????????? ?
「????????、??????
??? ???、????????? ? 、『????』??????、??????????? 、?? 」「?????????????、?
??? ??、??? ?っ???? ? 」〈??〉????? ? 、??????? ? ??、????? ー ?????。?????? 、 ? ィ 、「???????、???????
??」?? ?? 、??????? ? ?
??????????…。?????? ???????、 ー ???????。???????ゃ???????ー????????????????? ? ?ッ ? ?
????ゃ?、?、?? っ?????、????〜?????? ? ???? ょ 。??? 「 」??? っ 。 ???? っ 。?????、??? 。 、?????? 、??? 。??? ?、
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????????、??????????? っ 。??? ゃ 、 ? 、??? ?。??????、???????????? 、「 」????? 、「 」??????っ 。????っ? 、 、「??」 、 ? 。???、? ???「 」 、 、??? 。 、?? 。??? ー??? 、 ュー ー??、 ー? ? ??っ? 。 、?、???? ? 。「 ー??????ョ?」???、??????ょっ ?ァッ ョ????ゃ????、 ョ ? 。
????????、?????????、???ゃ?、????????っ? 、 ???? 。??? ? 、??? ? 、???ッ ュ ー? ?っ??? 。?。? ?? ?
「???????」??????? ? ?
????????????（ ?）???????、??ッ ュ?????。????????、??? 、 。??? 、 ー???ー ー っ?、? ??っ?、 ????、???????。??? 、
???????????っ?????。??? 、 ???????。????? 、??? 。??? 、 、?? 。??? 、??? っ 。 ????? ー??? っ ?。??? ??。??? 、????? 、??、??? 、?? ょ 。?????? 、 、 ???っ ? 。??? っ???、 ? っ?っ? 、 、
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???????????。?? ー ?っ ?????、? ??????? 、???????? ? 。?? っ ょ
???、?????????????ょ??。??、????????「?????」???????????? ? ょ 。 、????? ? ょ??。
「???????」??、????






…???????????????????????……? ? （ ）……?? ?? ??。 ……????? ? 、 ? ……?。 『? ?』 、 ……っ???? 、「 ……???ィッ ュ ー 」? 。……?ィッ?ュ ー 。 ……?? ?? ?、? 、 ……????? 、「 ?……?? 」 っ 。 …
?????????? ???? ??????
???????????????????
?ょ??? ?? ょ?????っ??? ?? ?? ????????? ?? 『 ???? 』 、 っ?? ??? ? 。?? ? 、???? っ 。?? 。 。
??。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????…????????????????ー?????ー?ー????? ???? ? ??????ー? ? 、?? っ? ? ??? ? 。????????、?ー????????????? ?? ??????。?? ??。 ? ?? っ?ょ ?。?? ?? ー ー ? ??? 。「???????? ???????
…??ー ー…? ? ?…???? ?? 。…????。?ー ??? ッ 。…?? ? ー…?っ??? 。…?? ＝…?「 ? 」…?「 ?? ? 」 っ…?? ?? 。 、 。…??
…???…??? ? （ ）…?? ?? ???、 っ…???? 、 ?? ュー ッ…?? 。 、 ??…???、? 、…?? 。…?? ? 。 、…?? っ?? 。…?? ? 、 っ…??、 ?? ? ??
　　????????????????
??????????????????…???? っ ????…?。 ??? ㍉??? …?? ? ッ ー ? 。 …??? 、 ?? …??、 ?? …??ッ?? ? ?っ 。 、 …??。 ? 、「 っ ?…?? ? 」。 ー ー…??? 、 ? …?? 、 。 …
??????????ー?ー?????????????? ＝ ? ?（ ）…?? 、 …?? っ 。 ??? …?、｝ ??? 、 ?????…???????、 ??ー?????っ …??。 、 ??? 、? …????? ? 、 …?? 。 っ …?? ???? 。?? ? 。 。 …
??????????? ??? ??????????? ? ??? っ 。?? ? ? 、 ? ????? ? ? 。?ー?ー??????ー ー? ?????? ?ー 。?? 、? 、??? ?? ? 。 ??? ?、 ??? ?? ? ?
??????????…????????? 。 ?? ?…????????…。?＝??＝? ???…＝????＝?＝???????…????…?????…。?????…?????…??…?。????…＝????????? ? ?? …????? ? ? …??????????????????。?」…「? ? ? ????」?? ? ? 、???? …?? ?。 （ ） …?? ?? ??、 「 …?? ?」 っ 。 「 …?? ?っ 、? ? …?」 ? っ 。「 …?? ?」。 ゃ 、 …? …













































?????????????（???????????「?? 」?? （ ）?????。?????ー??「?
???? 」 ? 。?? ? 、?? ?? 。?、 、 ?? 、?? ? ??? 、?? ?? ?
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????????、?????????、?? ョッ???????? ーー? 。???? 、??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、 ??????????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ??、? 。
会員番号
??ッ??????????????????大
?? 、っ???。??????? ???????「??」??っ 「?? ゃ 」 。??、 ???「??」 、? ?????????。 ?? っ?? ? っ 。（ ）?? ???? っ 。べ
?? ?????。???。 ??????????。?? ? 。?? ??っ 。??????? ????? っ? 。?? ????? っ?? 、 っ?っ 。 。
????????????????????????????????? 、 ヶ?? ?? 。 ??? 、?? ?。 「?? 、?? ?」? っ 。 ??? ??? 。?? ???? ? ? っ?? 。 （ ）????、??、 、 ュ??、 ? 、 、?? ???っ?? ??。?? ? ???ー ?? 。?????? 、?っ 、 ?? 。?? ??
??????????。（??）???????????????? 、?? ュ????。???? 、????? 、?? っ ?????? 。?? ???? 、?? ?????? 、???? ?? 。（ ）?? ?? ???。手
??
「???」??????????っ?? ? っ 。?????????。?? っ 、?? ???????。??? ?? っ???。 ?? ッ?? ?? 。??
?ー??ッ???
????????っ?。（??）?? ????? ??聴
?? ?、??? ?? 。 ?????、??????? 。?? ? ??? 、 ー?? ?? 。?? ?? ー?? 、 っ???? っ 。?? 。（ ）?? ? 、今






?????????????????、??っ????????????、? ?「 ァ 」 、??? ? っ???、? ?、??? 、??? 、?????? 、??? 、「 」?、???? 。??? ??????、??? ? 、????????? 。??? 。
（???「?ァ?????ィ?」??
??? 。?? 「 」?）
???????
??ー????、????????????? ? 、??????っ ????????? 。??? ッ ー 、「??????????????」???? （?? 、?）、??? 、??? ??? ??? 。??? ???? ? ? 、 ?? ???? 、?? 。???????……。??? っ 、??? ?、「 」???、??。
???ー??????ー??????????????ー?????。??????っ?????ー???? ? 。??? ー ー 、??? ー ????、 ? ー????? っ 。 ???? ?????ッ? っ? 。????? ???? ? 。?? ? 。???????? ? ー??? ー ー????? （ ）。?? ? 。???
???，??????。，
??????
??? ???＝?? （? ?????? ? ）????ー??「???? 」 ?。??? 、 ??、??? ????。? ? 。??? 、
??????、????????????、????????????、??? ? 。??? っ 、??? っゃ????? 。???? ?、 ?? ?。
???????っ??（???????????ー?????っ???）。??? ? ????、 ???? ????????。??? 〜??? ? 。
?????? ?? ???? ー 「?」 。??、 「??? ?」 ??、??? 。 ????、「 ? っ 」
?、???? 。????? 、??? ? 。?「? 」、??? ???? ? ??? 「 」 っ ……。
????? 「 」????? 、 、??? 、 、 っ??? ょ 。??? 〜?? ?「 」?? 。
????…??????????? ???…? ??? ? ー 、「????????」??。「?????」??????????
????? 、????? ?? ?? ????? ? ょ 。
???? ?っ 、「? 」?????? ゃ 。??ュ ? 、??? ュ???、 、??? 、?? ?????。?????????
?????（??????????????ょ??）、 ? ャッ????? 。 っ




?????「????????」?? ???? ??? ????? 。「 」「?? 」 ???ー っ? ?、?????? ?っ? ?。?? 。???? ー ?????? 。 ー?? ?? 。?? ???（??? 、?? ? ?）??ッ?? 」 ???????。?? ＝??? 、 。 。??? ッ?? 、 ? 、?? ? 。?? ォー?? 、 ?。??っ ????????? ???。 ?
???????????????。??ー?? 、 ?????????。?? 。?? ??? ?． ? 、?? ?? ? 。?????。?? ー ー??? ー? ? ? 。?? ー 。 ? ー ー。??? ???????? ?ッ ュ?? ?? ? ????? 、?? 。 ??? ?。?? ?ッ ー?? ? ? ??? 。?? ?? ??? 、 ???? 。 ? 。?? ー?? ?????? 。
??、?????????、????。?? ? ??? ?。 ? ャ ??? 。 ? ?っ?? 、 ? 。?????? ????????? っ???? ?。???? ?、 ?ー? ー?? 。 ?????? 。
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??????? （? ー ）?? ??? 。?? ??ッ （ ー ）?? 、 ??? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。 ???? 。（ ???）
の
??????? ??? ????ャ????????? ??。 ? 。（?? ? ）???ッ 、 、?? ?????。 ???????? ????。
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?「???ョ??っ??????」????、 ? ? ? 、?? ? ? ?????。?? ? ? 、???ー??????????????、???????? ??? 。?? ?「? ? 」??、っ?????? ? 。????? ー っ?? 、 っ 。?? ???、 ? 、?? ?? ?、??? ????
?????????????。?? ???? 。 ??????? ? 。?? ?。?? ? ??????。「 ??」?? 、?? ?? ??。?????? ?? ?、?? っ 、?? ? ? 、?? ?? ? 、?? 。?? ? 、?? ? ……」??? 。 っ ゃ





??????、?ァ??????。???、????????????????????、?。?ッ ー ? ? 。??? ? ??、 。
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??????????????? ッ っ???? ????? ??。???? 、?
｝㌘
???????????????????????っ 、 ???? ???? 。 ? ?????? ? ?? 、 ?? 。 ? ??????????ー?（??????》?????．????????????? ???????????? ?? ?? ? ?? ー ー????
一一一　一…?　一一一　一t一一一　一一一…”………09…
? ??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? っ 、? 。 ?。? ??????? ? ?? ? ? ? ? ? 、? ????? 。 ???? ??? 。?? ? ??、 。?ェ ー ．」????? ? ?? ー ー 、 ?、? ? 。???? ? ?????? ??? ???? ??????? 。???? ? ? 、 、 、? 、 ?? 。 ＝???
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